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VAROSI é  SZÍNHÁZ
Ig a z g a tó : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 247. TeIefon szám  545. A) bérlet 48. sz.
Debreczen, 1914 márczius 20-án, pénteken:
PETHES IMRE
a Nem zeti-színház m űvészének vendégfelléptével:
C T R I I t  DE BEB6EBAC
R o m an tik u s  d rám a  5 fe lvonásban . I r t a :  E d m u n d  R o stan d . F o rd í to t ta :  Á b rán y i E m il.
9
I. Szini e lőadás a  B urgum l-palo tában .
Személyek :
II . A  p o éták  Iacikonyhája.
C yrano  de  B ergerac  — 
R o x an , u n o k ah u g a  — —
De N eu v ille tte  C h ris tian  — 
G uiche g ró f — — — 
Le B re t  — — — —
L ign iere  — — — — 
V a lv e rt v ico m te  — —
E lső  ) . —
M ásodik  ) m arq u is  _
C uigy —  — — — —
R ag u en eau  — — —
E g y  fa n y a r  n r  — — —
A D u en n a  — — — — 
C ukrász le án y  — — —
M ontfleu ry  ) —
B elleróse ) színészek  —
Jo d eles  ) —
1.  )  -  -  -
2. ) színésznő — — —
3. ) -  -  -
E lső  ) , ... — —
M áso d ik ) ho lgy — -  
E lső  ) — —
M áso d ik ) u r  — — 
T olvaj — — — —
K ap u s  — — — —
PETITES IM R E
H alasi M ariska 
N agy  S ándor 
F eh é r G yula 
V án d o ry  Géza 
S zalay  G yula 
B érczy  E rn ő  
P ay e r M argit 
J á v o r  Gizi 
R ózsa  Je n ő  
M adas Is tv án  
Ju h á sz  József 
H . Serfözy E te l 
M. B alogh  Leona 
R ó n a i Im re 
K e rté sz  Z sigm ond 
K orm os F erencz 
K assay  K áro ly n é  
Zsolnai M anci 
S zik lay  V aléria 
R . K u n  Giza 
V á rad y  K á rto n n é  
A rad i Géza 
Ju h ász  József 
A jta y  Ödön 
V a jd a  A n d rá s
C yrano  de B ergerac  — 
R o x a n  — — — — 
A  D u en n a — — — — 
G uiche, gróf — — — 
G arbón d e  C astel Ja lo u x  
k a p itá n y  — — —
De N éu v ille tte  C hristikn  
R ag u en eau  — — —
L iza, felesége — — —
E g y  te s tő r  — — —
p o é ta  _  _  _
k a d é t
1. ) 
2 . )  






II I . R oxan
G uiche gróf — — —
C yrano de B ergerac  — 
R o x an  — — — —
D e N eu v ille tte  C hristian  
R ag u en eau  — — —
E g y  k ap u c in u s  b a r á t  — 
A  D uena — — — —
L  )
2. ) ap ró d      __
PETHBS IM R E
H alasi M ariska 
H . Serfözy E te l 
F eh é r G yula
K assay  K áro ly  
N agy  S ándor 
M adas Is tv án  
S zen tiv án y i G itta  
J u h a y  József 
B á ln t Béla 
A rd ay  Á rpád  
K orm os F erencz 
Ju h ász  József 
K ertész  Zsiam ond 
V a jd a  A ndrás 
L év ay  P ál 
A rd ay  Á rp ád
csókja.
F eh ér G yula 
PETIIES IM R E
H alasi M ariska 
N agy  S ándor 
M adas Is tv án  
V a jd a  A ndrás 
H . Serfözy E te l 
Szem ző E rn a  
Zsolnai M anci
IV. A gascognei kadétok .
Guiche g ró f — — —
C yrano  de B ergerac  
De N eu v ille tte  C hristian  — 
R o x an , n eje  — — —
C arbon de G astel Ja lo u x  
k a p itá n y  — — —
Le B re t — — — —
L  )






R ag u en eau  
Spanyol tisz t
F ehér G yula 
PETIIES IM R E
N agy S ándor 
H alasi M ariska
K assay  K áro ly  
V án d o ry  Géza 
K orm os F erenc 
Ju b ász  József 
K ertész  Zsigm ond 
V ajda A ndrás 
B á lin t Béla 
A rad y  Gerő 
M adas Is tv án  
A jta y  Ö dön
V. Cyrano ú jsága.
C yrano  de B ergerac 
G ram m ont herceg (azelőtt 
Guiche gróf) — — —
R o x an  — — — —
M á r th a )  ,  . — —
K lá ra  ) ,löver -  -  
E g y  ap áca  — — — 
L e B re t — — — —
R ag u en eau  — — —
-  PET IIES  IM R E
F eh ér G yula 
H a la s i M ariska 
V árad y  M ártonná 
K a ssa y  K áro ly n é  
S ziklay  V aléria  
V án d o ry  Géza 
M adas Is tv án
F ö ld s z in t i  c s a lá d i  p á h o ly  17 K  2 0  fill. E ls ő  e m e le ti  c s a lá d i  p á h o ly  14  KHelyarak • 2 0  f i l l .  F ö ld s z in t i  é s  I . e m e le t i  k is p á h o ly  11 K  20 f ill . I I .  e m e le ti  p á h o ly  
7 K  7 0  fill. T á m lá s s z é k  I — V Í I .  s o r  3  K  10 fill. T á m lá s s z é k  V I I I — X I I .  s o r  2  K  6 0  fill  T á m ­
lá ssz é k  X I I I — X V I I .  s o r  2  K  3 0  fill. E r k é ly ü lé s  I .  s o r  1 K  4 6  fill. E r k é ly  I I .  so r 1 K  2 6  fill. 
Á lló h e ly  8 2  fill. T a n u ló -  é s  k a to n a - j e g y  6 2  fill. K a r z a t - je g y  I . so r 5 2  fill., tö b b i  s o rb a n  4 2  f i l l .  
A  je g y e k  u t á n  s z á m í to t t  f i l lé r e k  a z  O rsz á g o s  S z in é sz -E g y c sü lc t n y u g d í j in té z e té t  i l le tik .
Előadás kezdete órakor.
N a p p a l i  pénztárid.e.9-12-ig,d.u. 3—5-ig. E sti p é n z tá r . 6'|2órakor.
Vasárnap, 1914 márc. 22-én 
délután három órai kezdettel 
m é r s é k e l t  hely árakkal:
Herczegkisasszony.
L eh ár  operetteje.
E lők észü le ten  : Tündérlaki leányok (H e lta i  Jen ő  sz ín m ü ve). 
Mária Antónia (S zom ory  D ezső  drám ája).
Folyó szám 248 Holnap, 1914 márczius hó 21-én szombaton: B) bérlet 48. sz.
a Nem zeti színház m űvészé­
nek vendégfellép tével:
a r a n y e m b e r .  (szinmü).
PETHES IMRE,
Debreczen sz. kir. város k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1914.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
